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Autor objavljuje dosad neuoceni 
istokracni trokut uklesan u zapadno procelje 
trogirske krstionice- dovrsene 1467. godine-
i interpretira ga kao mjerni in strument sto 
sadrzi sve vaznije mjerne jedinice od najvece 
trstike (206,5 cm) do stope i dlana. Ovaj javni 
mjerni trokut pokazuje vrijednost mjera za 
duzine u Trogiru u XV. stoljecu , a slu z io je 
vjerojatno za provjeru duzina gradevnih ele-
menata u projektima Andrije Alesija i Nikole 
Firent inc a: u dovrsavanju gradnje same 
krstionice, kasnije i kapele Ursini, mozda i 
retabla "oltara Pravde" u trogirskoj lozi. 
Pri dnu zapadnog procelja trogirske krstionice uklesan je tankom crtom 
istokracni trokut jednostruke baze (hipotenuze) , dvostrukih kateta i s na-
znakom visine. l Veliki arhitektonski nacrti na terasama nad bocnim brodovi-
ma trogirske katedrale odavno su poznati i strucno obradeni ,2 pisalo se i o 
drugom znakovlju uklesanom na njenim zidovima,3 no nacrt uklesan na 
krstionici prigradenoj na sjevernu stranu predvorja katedrale koji ovdje 
objavljujem dosad , koliko je meni poznato, nije bio interpretiran, pa ni 
spomenut u strucnoj literaturi. 
I Uklesan je 36 cm sjeverno od fuge izmedu zida predvmja katedrale i krstionice, a 
nekoliko centimetra iznad baze prvog recta kamenih blokova zapadne fasade 
krstionice. 
2 0. Ivekovic, Umjetnicki spomenici Dalmacije, Trogir, si. 9; S. Gibson, B. Ward-
PeJkins, The Architectural Drawings of Trogir Cathedral, The Antiquaries Journal, 
London 1977, vol. LVII, pa11 II, str. 289-311. 
3 I. Babic, Geometrijska potka majstora Radovana, Mogucnosti 6-8 , 1986, str. 
569-573 upozorio je na strogu geometrijsku strukturu reljefa u luneti Radovanova 
portal a i objavio podatak da je u kamenu uklesan cak i >>krizic, naznacen poput 
oznake , kote << u koju se mogao uloziti sestar ili drugi mjerni instrument za 
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Ostrina ureza i precizna pravocrtnost trokuta na zapadnoj fasadi tro-
girs e krst!on!ce lzdvaJa ga oJ ved!ne znakova uk!esanlh na z!dov !ma kate-
drale i nesumnjivo dokazuje da ga je klesao gradevni majstor, a geometrijska 
pravilnost, raspodjela duzina i odnosi meou njima sugeriraju da sadrzi i 
prikazuje odreaene mjere. Mogao je sluziti za jednokratnu provjeru nekih 
mjera- prijenos s arhitektonskog nacrta- ali vjerojatnija je bila pretpostavka 
da sadrzi duzine standardnih jedinica mjera, kao sto su pedalj, stopa, lakat , 
korak i slicne te da je sluzio visekratno, odnosno trajno, za njihovu provjeru 
tijekom gradevnih radova na samoj krstionici, na katedrali ili nekoj od kasni-
jih prigradnji. 
Prikaz graditeljskog trokuta s viskom na vitrailu katcdrale u Bauvaisu 
odredivanje odrednica kompozicija reljefa. Fiksirajuci time na stanovit nacin 
>>zavicajnost« jasnih mjera, omjera i proporcija u Trogiru vec u doba romanike, 
Babic je upozoravao i na potrebu temeljitijeg >>citanja zidova<< pisuci u vi se navrata 




Lokac ija trokuta ukl esanog na zapadnoj fa sadi trogirske krsti oni ce ( 1467) 
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Standardi mje ra za du zine uklesani su na gradev inama i na jav nim mj e-
s tima u ni z u dalma tin skih g radova: Dubro v niku,4 Stonu, 5 Korc uli , Sp litu , 
Sibeniku 6 
Ugreben i crtez trokuta na trogirskoj krs tionici naj vjerojatnij e sadrz i 
neke te meljne i izvedne mjere , s to su na ta j nac in bile trajno pristupacn e i 
" priruc ne" tako da su se u toku g rad nj e mog le pre nij e ti ses tarom ili rav nal o m 
na neki kam e n za obradu, precrtati na neko drugo mjesto ili se njima moglo 
provjeriti dimenzij e nekog izvedenoga g radevnog e le menta . 
Trokut j e istokracan , na vrhu je kut od 8 1,5 stupnj eva , ana baz i kutov i 
od 49,25 stupnjeva. 
U z ra v nalo , ses tar i v isak , trokut j e temeljna mjerna nap ra va g racl ite lj-
s tva. Trogirs ki nacrt podsjeca na trokut kombiniran s v is kom , s to se kori s tio 
odvajkada u g radite lj stvu kao sto j e prikazan , na primj e r, na v itrailu katedral e 
u Beauvai su 7 Spomenimo da j e i tzv. >> pizun « - tj. >> oko I ,5 m dugo ses til o s 
v is kom u sredin i, s to je s lu z ilo za urav navanje rebara broda <<,x kada j e bio 
ra stvore n , svoj om tro kutnom konturom bio formalno nalik ovom tro g irskom 
trokutu koji j e i s licnih dime nzija jer mu je duzina katete I 58 cm. 
Neo bic nos t kuta koji zatva raju katete- oceki va li bi s mo da j e prav i kut 
od 90° - navodi nas na to da nakon anali ze poj edinih oznace nih du zina is tra z i-
mo i geo metrij sku potku na te me lju koj e je trokut ko nstruira n. 
Jako se sve pret postav lj e ne mj e re s to ih sa drz i trog irs ki trokut m og u 
ocitati dire ktn o iz priloze nog nac rta u mj e rilu I: I 00, a dopisane s u u ce n -
time trima i uz poj e dinu du7,inu na nac rtu , na vod imo ih po jed in ac no cla b is m o 
lakse mogli istra z iti koj e mu mje rnom sustavu pripadaju. 
Yi s ina trogirskog trokuta j e 107 cm , ba za (hipo te nu za) 206 ,5 c m .9 a 
baza j e unutras nj eg trokuta 185 cm. Kate te su vanjs kog trokuta clu g ac ke I 58 
cm, unutrasnjeg 141 c m. a raz mak medu njima Je 8,2 c m (na baz i j e I I ,2 c m ). 
Iz medu pa ral e lnih c rta kate ta unutrasnj eg i va nJskog trokuta na cl va s u 
mj es ta ukl es ane poprec ne linij e , na istim razdaijinarna lij evo i des no, kojc 
claju nove mj e re : ocl v rha va nJ s kog trokuta p re ma dolj e 32,2 c m , a od dna 
pre ma go re 5 I c m, tako da izmedu ostaje cluz ina od 74,8 c m. 
4 M . Muljevic, Mjere i mjerenja u Dubrovackoj Republici, Anali Zavocla za povij es nc 
znanosti HAZU u Dubrov niku , sv . XXJX, 1991. str. 246. 
I LuCic, Dubrovacki ljetopis, Dubrovacki hori zonti 28, Zagreb 1988. 
(, F. Dujmovic. Sibenik , Sp li t 1966.- Os immj era , SlO Je cesc i sluCJj , na bocnim 
fa sacla ma zupne crk ve u Prcnju ucrtani su 1790- ih nac rti pojecli nih cl ij elova u na -
ra vnoj ve li c ini. M . Z lokovic, Gradanska arhitektura u Boki Kotorskoj u cl oba 
mletacke vlasti , Spomenik SANU Clll. Beograd 1953. str . 142- 143 . sl. 9- Zbog 
vertikalnog polozaja na fasad i ovi nacrti ni su mog li s lu ziti za prethodnu provje ru 
montaze, nego samo kao trajni »prirucni « nacrt za provjeru mj era i ob lika. 
7 Vidi reprodukciju u I Gimpel, The Cathedral Builders. New York 1983. str . 37. 
x M. Mulje vic. n. dj .. str. 248. 
9 Vodoravna linij a se produ zuj e izva n trok uta na lij evo 8.5 cm. ana cles no I 0,5 cm. 
sto YJerojatno treba protumaciti tako da Je najprij e ukl esana >> odoka «. a oncla je na 
nju prec izno ucrtana mj era baze vanj skog trokuta 206 ,5 cm, od nosno unutraSnJ eg 
trok ut a 184.7 cm. 
Arhitektonske nacrte izracli o je arh itekt l va n Tensek. 
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Pocnemo lis najmanjom mjerom- razmakom izmedu kateta 8,2 cm-
ona bi mogla biti dlan, odnosno palm koji se dijeli na cetiri prsta (digitum), 
koji bi dakle bili 2 ,05 cm , a pedalj bi odgovarao mjeri 16,4 cm_lo 
Usporedimo li najduzu mjeru trogirskog trokuta - bazu, odnosno 
hipotenuzu 206 ,5 cm - s mjerama u gradevinarstvu, to bi mogao biti sezanj 
kojije dug 204,8 cm a sadrzi 4lakta od 51,2 cm (kolikoje dug Orlandov lakat 
u Dubrovniku, na primjer). 11 Ako je trogirski sezanj 206,5 cm, a on se dijeli 
na 4 lakta , tada je lakat 51,62 cm, a svaka polovica baze trogirskog trokuta 
(raspolovljene vis inom) duga je dva lakta. 
92.5 92.5 
8 .5 206,5 10.5 
Pree n Lrukuta u rnjcrilu I :20 ~ upi san1m dui.1nama 
No, du z ina baze trogirskog trokuta (206,5 cm ) takoder je bliza i mj e ri 
hvata ili pert ice, koj a j e iznos ila 208 cm a dijelila se na 6 stopa, te je stopa 
bila duga 34,66 cm, sto odgovara venec ijanskoj stopi, koja varira izmedu 34 i 
10 M. Z aninovic-Rumora, Zadarske i sibenske mJere za duzinu kroz stolj eca, Radov i 
Z a voda za po vij es ne znanosti HAZ U 34, Zadar 1992, I 09- 121 , s matra da su 
zadarske i si benske mj ere jednake i nepromijenj ene stolj eci m a, da je jJeda lj I 5 c m, 
stopa 30 cm, lakat 60 , a kana ili motka 136. Prem tomu bi u Zadru i Sibeniku kon-
tinuirano u upotrebi bila anticka rimska stopa i lakat j er su srednjo vjekov ne i rene-
sansne venecijanske mj ere vece (stopa 34 cm). - Usput, iako se ponekad u pi sanju 
o mj erama izj ednacuju dl an i pedalj , smatram da ih tre ba raz liko vati: dlan j e 
dos lovno dlan , dakle u sirini cetiri prsta na koje se i dij e li u rim skom mj erno m su-
stavu (palm = 4 digitum) , a antropometrij ski iznosi otprilike 8 cm; pedalj odgovara 
s irini dlana plus ispru zeni palac, sto je priblizno dvostruko , I 5-16 cm. 
11 M . Mulje vic, n. dj. , str. 246. 
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35 cm. I2 Stopa izvedena iz trogirskog hvata (206,5:6) bila bi duga 34,42 cm. 
Buduci da je odlicno ocuvano izvorno poplocenje trogirske krstionice , 
dovrsene 1468. godine, kamenim plocama velicine stope 34,5 cm , 13 uklesani 
bi trokut na njenu zapadnom zidu izvana potvrdivao krajnjom preciznoscu-
buduci da je urez doslovno tanak "kao nit"- da je trogirska stopa u XV . st. 
bila tocno 34,42 cm. 
Kao temeljnu mjernu napravu za mjerenje duljine u Dubrovniku spomi-
nje Muljevic od XIII. sto lj eca »brazolar«- bracioJar- passus , >>drveni prut 
dulj ine I i 1i 2 1akta ... a za izmjeru zem1jista koristila se trstika, tzv. opcinska 
pa1ica, du1jine I sezanj dakle 4 1akta«. 14 Trogirski mjerni trokut odgovara po 
dimenziji spomenutoj trstici , palici, >>pertici« ili >>motci« jer mu je seianj - 4 
lakta - baza i najduza mjera, a podijeljena je napo1a kao >>brazolar« od dva 
lakta. 
Medutim, uz sve to, vjerojatno ni jedna duzina, ni podjela nije ucrtana 
bez odgovarajucega mjernog razloga i znacenja , pa tako ovaj mjerni instru-
ment sadrzi jos nekoliko mjera za duzinu. Kateta vanjskog trokuta podijeljena 
je s dvije crte na tri duzine: donji odsjecak je 51 cm , sto odgovara duzini 
lakta, a gornji 32,2 cm, sto odgovara mjeri (nesto manje) stope, dok u sredini 
ostaje 74,7 cm. Ukupna duzina kateta vanjskog trokuta od 158 cm prib1izava 
se mjeri od tri 1akta (51 ,2 x 3 =153,6 cm), odnosno ako su to tri 1akta, 1akat bi 
bio 52,66 cm . I5 
No katetu mozemo ocitavati i na drugi nacin: korak je pet stopa, a podi-
jelimo li katetu vanjskog trokuta sa pet ( 158:5) dobivamo 31 ,6 cm, sto se pri-
blizava antickoj rimskoj stopi. 
Duzina katete unutrasnjeg trokuta od 141 cm najbliza je kani ili motki 
kojaje u Zadru i Sibeniku dugacka 136 cm.I6 
Cinjenica da se jav1jaju neke veoma slicne mjere , koje vjerojatno odgo-
varaju razlicitim duzinama stopa (manjoj od 32,2 cm i vecoj 34,5 cm), mog1a 
bi nas navesti na pomisao da je taj nacrt mogao sluziti i kao javni mjerni 
instrument za usporedno ocitavanje mjera , odnosno za njihovo preracunava-
nje: jednostavnim >>uzimanjem mjere« mog1o se provjeriti koliko neki pred-
met ima >>malih« (recimo sibenskih) stopa, a potom kolika je raz1ika kad se 
ista duzina premjeri nesto duzim trogirskim stopama. Ili obratno, naravno. 
Rezimirajmo, na kraju , duzine mjera koje sadrzi trokut ucrtan na zapad-
noj fasadi trogirske krstionice i time dokazuje njihovu vrijednost u posljednjoj 
trecini XV. stoljeca u Trogiru, a takoder i vjerojatnu primjenu u radionici 
Andrije Alesija i Nikole Firentinca. 
12 U Zadru je 34,77 cm, prema I Petricioli, Umjetnicka obrada drveta u Zadru , Zagreb 
1972, str. 77. 
13 Vidi: R. Ivancevic, Trogirska krstionica (1467) i (metoda) montazne konstrukcije 
dalmatinske graditeljske skole, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 30, Split 
1990, str. 149, bilj. 4. 
14 M. Muljevic, n. dj. , str. 248. 
15 Znamo da su mjere varirale i mijenjale se, paje dubrovacki lakat, na primejr, 1S40. 
godine biojos duzi: SS cm. M. Muljevic, n. dj., str. 247. 
16 M. Zaninovic, n.dj. 
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PRST, PALAC (d igitus)= 2,05 c m 
DLAN (palm)= 4 prsta = 8,2 cm 
PEDALJ = 16,4 cm 
STOP A= 34,42 c m (i li 32,2 ili 34,66 cm) 
LAKAT = 5 I cm ili 51 ,62 cm 
KORAK = 5 stopa = 15 8 cm (po rimskoj stopi 3 1,6 cm) ili 164 cm ili 
172, 1 cm 
SEZANJ = 4 lakta = 206,5 c m 
MOTKA = 141 c m 
11,2 92,5 
206.5 
SEZANJ (4 LAKTA) 
HVAT Ill PERTICA ( 6 STOPA) 
2 LAKTA 
Prctpostavljcnc mjernc jcd in icc sadrzanc u trok utu 
Raz li c itim c itanjem mog la bi se identi fic irati , dakle dva ili cak tri ni za 
raz li c itih duzina za istu mjernu jedinic u. Jedne direktno oc itavamo izmj erom 
d uzin a ukl esanog trokuta ili izvodim o iz njih , a druge matemati ck i izracu-
navamo proporcionalno. U racunanju mozemo poci od najmanje ili naj vece 
mjere. Uz memo li najduzu mj eru kao najpo uzdaniju - budu c i da j e pret-
postavljena greska ili netocnost proporcionalno najmanja- pa iz nje izvedemo 
sve os ta le, dobijemo ove matematicke egzaktne vrij ednost i: 
SEZANJ (na trogirskom trokutu 206,5 c m) dijeli se na 6 stopa, STOP A 
je, dakle, 206,5 : 6 = 34,42 c m. LAKAT je stopa i pol , odnos no 34,42 i 17,2 1 
= 5 1 ,63 cm, a KORAK je 5 stopa 34,42 x 5 = 172, I cm. 
Izvede mo li du zine mnozenjem iz najmanje mj ere dobivamo ove vrij ed-
nosti: DLAN = 8,2 c m; PALAC (UNCA) = 1/4 dl ana = 2,05 c m; STOP A= 4 
dlana = 32 ,8 cm; LAKAT = stopa i pol = 49 ,2 c m ; KORAK = 5 STOPA = 
164 cm. 
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Medutim, racunski izvedene mj ere teorij ske su vrijednosti, dok su mjere 
uklesane na trogirskoj krstionici stvarne du zine koje su se mogle sestarom , 
uzetom, ravnalom ili na neki drugi nacin preuzeti i prenijeti za prakticnu 
svrhu mjerenj a. Njima su se, mozda, odmjeravali i premjeravali kvadri ili 
kameni dijelovi klesani za tu istu Alesijevu krstionicu, za njene gornje 
dijelove, kao i za Nikolinu i Alesijevu kapelu koja je bila ugovorena ( 4. 1. 
1468.) odmah po zavrsetku krstionice. Mozda su sluzile i za neke druge 
gradevine i objekte u blizini , kao sto je , na primjer, kameni reljefni retalb 
»oltara Pravde« ugraden 14 71. godine u susjednoj gradskoj lozi.1 7 Uklesani 
trokut mogao je sluziti i za provjeru mjera za druge gradnje, pa i za potrebe 
mjerenja izvan graditeljstva. 
4 4 
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Shema konstrukcij e »lrog irskog« trokuta 1z .,cstnokuta 
upisanog u krug 
Na prvi pogled neobicni kut trogirskoga mjernog trokuta- za koji bismo 
ocekivali da ce biti 90°, a zapravo je 81 ,5° - postaje jasan kad se istrazi njego-
vo geometrijsko porijeklo i nacin na koji je konstruiran. Rijec je o 
istokracnom trokutu upisanom u pravokutnik izveden iz pravilnog sesteroku-
ta.1 8 Sesterokut se konstruira pomocu sestara (otuda mu ime) rasirenog na 
duzinu polumjera kruga, kojim se na kruznici moze zacrtati sest ravnomjerno 
rasporedenih tocaka . Kad se pomocu ravnala dvije i dvije nasuprotne tocke 
spoje vertikalno i povezu horizontalama, nastaje pravokutnik kojemu je visina 
jednaka radijusu kruga u koji je upisan. 19 To je jedan od osnovnih likova za 
izvodenje omjera i ostvarivanje skladnih proporcija u srednjovjekovnom 
arhitektonskom projektiranju . 
17 Vidi: R. lvancevic, Trogirska loda: TEMPL YM IVRIS ET ARA IVSTITIAE 
(1471), Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 31, 1991 , 115- 150. 
IS Vidi: M . Pejakovic, Starohrvatska sakra1na arhitektura, Zagreb 1982, s tr. 10- 19 , 
235-266. 
19 To znaci da i visina trogirskog trokuta odgovara po1umjeru kruznice unutar koje j e 
upisan sesterokut iz kojeg je izveden pravokutnik s upisanim trokutom. 
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Mjere sadrzane u trog irskom trokutu preu zete su , prenesene i 
»ugrade ne« vje roja tno vise puta u renesansne , a mozda i kasnije gradev ine 
ovoga malog a li vrhunskim spo menicima bogatoga grada. Pogled na ovaj 
j edva primjetni uklesani trokut upucuje nas na kontemplaciju o mjeri , omjeru 
i proporciji kao teme ljnim pretpostavkama strukturalnog jedinstva arhitekton-
skog djela i njegova sklada . 
Uz to , nalaz trogirskog trokuta zanimljiv je i sam po seb i kao dokaz da 
u istraz ivanju i interpretaciji spomenika nema »do vrsenog dje la« . I onda kada 
vjerujemo da ne ko os tvarenj e savrse no poznaj e mo , uvij ek iznova mozemo 
otkriti ne samo no vu razinu znacenja nego, kao sto pokazuje ovaj primjer, cak 
i materijalno neka prije neuocena svojstva. 
1
1 
se:Zanj- 6 stopa 
2,5 st . 3,5 s t. 
U dnos trokuta 1 temclJnih mjcrn ih JCJIIIica 
Iz loze n na javnome mj estu, na prostoru najzi vljeg okupljanja - a ipak, 
nako n sto je »izi sao iz upotrebe«, stoljecima neuocen od nas neupucenih (ili 
»ne posvecenih «), kao da je tajno pismo, pa sasv im slucajno otkri ven211 - tro-
g irski projektantski i g raditelj ski geometrijski zap is zadivljuje kompleksnoscu 
i jednos tavnoscu istodobno. 
Sa zadovoljstvom ga objav ljujem , jer smatra m da i ovakav mali de ta lj 
obogac uje dalm atinsku kulturnu bastinu i pros iruje nasu spoznaju povijest i 
arhitekture i gradite lj stva u Hrvatskoj. Svjestan da je ovo tek prvi pokusaj nje-
gova citanja, a da vjerojatno ima i drugacijih , boljih i cjelovitijih mogucnost i 
inte rpretacije, sa zanimanjem ih ocekujem. 
2o Pred zapadnim zido m krsti oni ce proveo sa m do slovno sate i sa te promatrajuci 
pomno tehniku klesanja svakoga kamenog bloka i svakog spoja analizirajuci mo n-
taznu metodu o kojoj sam nedavno pisao. Pa ipak ni sam bio uocio ovaj maj storski 
ukl esani mj erni zap is, tanak kao nit konca. Tek nako n d va deset lj eca intenzi vnog 
proucavanja spomenika trogirske renesa nse, ug ledao sam ga j ednoga podneva kad 
j e bocna zraka zimskog su nca ostro ocrt ala sj e no m tanki urez na glatkoj po vrs ini 
z ida. 
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THE MEASURING TRIANGLE AT THE TROGIR BAPTISTERY 
Radovan Ivancevic 
The author announces the discovery of an isosceles triangle inscribed at 
the base of the western facade of the baptistery that was built onto the 
Romanesque cathedral in Trogir in 1467. The author supposes this accurately 
inscribed triangle of relatively large dimensions (its base is 206.5 cm in 
length) to be an architectural measuring instrument which is divided into 
smaller lengths giving several units of measure. The triangle comprehends the 
lengths of all the more important units of measure from the longest perch 
(206.5 ern), through the pace (158 cm) and pole (141 cm), to the cubit (51 
ern), foot (32.2 cm) and palm (8.2 cm). This public measuring instrument 
shows the units valid in 15th century Trogir, and was most probably used for 
the verification of the measurements in the architectural plans of Andrija 
Alesi (Andrea Alessi) and Nikola Firentinac (Nicolo di Giovanni Fiorentino). 
The triangle was possibly used in the finishing of the upper sections of the 
baptistery itself and later during the construction of Ursini ' s chapel , added to 
the northern side of the cathedral (according to a contract from 1468) , also in 
the stone reliefed retable of the " altar of Justice" in the Trogir loggia (1471) 
and perhaps too in other architectural and sculptural undertakings in the vici-
nity. The author further analyses other interpretations of this triangular form 
and leaves open the possibility of alternative explanations of its function. 
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